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Figur 1. Passive og aktive strategier for konvertering/transformering af ensaldrende
nåletræbevoksninger som funktion af bevoksningsalder og –stabilitet (Jakobsen og
Larsen, 1999).
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3. Sammenfatning og konklusioner
3.1 Hvorfor naturnær drift?
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 3.2 Naturnær drift og bæredygtig skovdrift
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